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Imagem da capa: "Ritual e Vida" de Confúcio por Prospero Intorcetta, 1687. A filosofia de 
Confúcio, datada do século VI a.C., pregava uma sociedade ordenada, tendo como base 
um relacionamento social bem definido. Então, sendo Confúcio considerado como o pai 
da filosofia chinesa, notadamente pelos aspectos morais e políticos por ele suscitados, 
onde se ressaltavam a virtude e a lealdade em todos os níveis da sociedade. De maneira 
que, o Confuncionismo prevaleceu na educação vietnamita desde os tempos feudais até 
as primeiras décadas do século XX. Por sua vez, Ho Chi Minh elaborou uma forma de 
pensamento na qual se fundiam as ideias marxistas e os ensinamentos tradicionais de 
Confúcio.              Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Confucionismo  
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